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MUZAMIL,  Studi Kemampuan Berbicara dan Menulis Santri dalam Kaitannya 
dengan Pola Asuh dan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua di 
Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pola asuh orang 
tua terhadap kemampuan berbicara dan menulis siswa Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam Surakarta. (2) pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap 
kemampuan berbicara dan menulis siswa Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
Surakarta dan (3) pengaruh pola asuh dan tingkat sosial ekonomi orang tua 
terhadap  kemampuan berbicara dan menulis siswa Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam Surakarta.  
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 
pengelola Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
Surakarta dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa, sehingga perhatian 
para pengelola terhadap kreativitas dan efek karakteristik organisasi belajar santri 
akan lebih ditingkatkan. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena datanya berupa angka 
dan analisisnya menggunakan statistik inferensial untuk membuktikan hipotesis 
yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta yang berjumlah 123 orang, sedangkan sesuai 
dengan tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5%, maka jumlah 
sampel sebanyak 89 siswa Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pola asuh orang tua (X1) diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 3,890 dengan signifikansi 0,024. Hal ini berarti pola asuh 
orang tua berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berbicara dan menulis 
santri di Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, (2) Tingkat sosial dan ekonomi 
orang tua (X2) diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,271 dengan signifikansi 0,017. Hal 
ini berarti tingkat sosial ekonomi orang tua berpengaruh signifikan terhadap 
kemampuan berbicara dan menulis santri di Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, 
dan (3) Interaksi pengaruh antara pola asuh orang tua dengan tingkat sosial dan 
ekonomi orang tua terhadap kemampuan berbicara dan menulis santri di Pesantren 
Ta’mirul Islam Surakarta diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,423 dengan signifikansi 
0,737. Hal ini berarti interaksi pengaruh antara pola asuh orang tua dengan tingkat 
sosial dan ekonomi orang tua tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 
berbicara dan menulis santri di Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 
 












MUZAMIL, Study of Speech and Writing in Relation to Parenting and Parental   
Socioeconomic Level in Islamic Boarding School Ta’mirul Surakarta  
 
The purpose of this study was to determine (1) the influence of parenting 
parents the ability to speak and write student Ta'mirul Surakarta Islamic 
boarding school. (2) the influence of parenting socioeconomic level of students 
'ability to speak and write Ta'mirul Surakarta Islamic boarding school and (3) the 
influence of parenting and parental socioeconomic level of students' ability to 
speak and write Ta'mirul Islamic boarding school in Surakarta. The results are 
expected to be useful as an input to the manager and Madrasah Aliyah 
Tsanawiyah Ta'mirul Surakarta Islamic Boarding Schools in growing 
independence of students' learning, so that the attention of the managers of the 
creativity and the effects of organizational characteristics of learning students 
will be increased.  
This study includes quantitative research, because the data is numeric and 
analyzed using inferential statistics to prove the hypothesis. The population in this 
study are all students at Islamic Ta'mirul Parenting Boarding School in Surakarta 
totaling 123 people, while according to the table determining the number of 
samples with standard error of 5%, then the total sample of as many as 89 
students Islamic Ta'mirul Parenting Boarding School in Surakarta.  
The results showed that: (1) parenting parents (X1) obtained the Fvalue of 
3.890 with significance of 0,024. This means parenting parents significantly 
influence the ability of speaking and writing students at the Islamic School of 
Islamic Ta'mirul Surakarta, (2) social and economic level of parents (X2) 
obtained the Fvalue of 4.271 with significance of 0,017. This means that the 
socioeconomic level of parents significantly influence the ability of speaking and 
writing students at the Islamic School of Islamic Ta'mirul Surakarta, and (3) The 
interaction effect between parenting parents with social and economic level of 
parents on the ability of speaking and writing students at the Islamic School 
Surakarta Islamic Ta'mirul obtained of Fvalue of 0.423 with a significance of 0,737. 
This means that the interaction effect between parenting parents with social and 
economic level of parents does not significantly influence the ability of speaking 
and writing students at the Islamic School of Islamic Ta'mirul Surakarta.  
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